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всесторонне изучают деятельность предприятия, осознанно подходят к опреде-
лению желаемых показателей и планированию, понимают связь собственных 
показателей с иными важными производственными центрами. 
Одна из ключевых ролей бюджета заключается в том, что это составная 
часть управленческого контроля, он создает объективную основу оценки резуль-
татов деятельности отдельных подразделений, так и организации в целом [3]. 
Роль бюджетирования не ограничивается только планированием доходов 
и затрат, а имеет гораздо большие масштабы и влияние. Бюджетирование выступа-
ет реальным управленческим инструментом, позволяя принимать решение и моти-
вации, предупреждении рискованных событий. Однако при этом данная система 
имеет и недостатки, проявляющаяся в трудоемкости и дороговизне ее реализации, 
в случае недостаточного вовлечения персонала в процесс планирования бюджетов, 
система их мотивации может не проявлять себя как эффективная, бюджет не всегда 
может объяснить все причины отклонений, сбоев. По нашему мнению, система 
бюджетирования имеет больше преимуществ для организации, чем недостатков, 
поэтому эффективность ее реализации в организации безусловна. 
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Аннотация. В условиях интенсивной межрегиональной конкуренции 
за инвестиционные ресурсы необходима разумная, научно обоснованная и эф-
фективная инвестиционная политика для обеспечения стабильного притока ин-
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вестиций в регион. Для каждого субъекта Российской Федерации такая полити-
ка индивидуальна; Республика Татарстан разработала цели программы, прин-
ципы, методы инвестиционной деятельности, применяемые в регионе. 
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Инвестиционная деятельность в Республике Татарстан заключается в реали-
зации Стандарта органов исполнительной власти Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработан-
ного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 
В 2011 году в республике было создано Агентство инвестиционного разви-
тия, которое выражает желание государственных и муниципальных органов 
власти сотрудничать с бизнесом, предоставляя государственную поддержку 
и сопровождение инвестиционных проектов в Татарстане. Основными задачами 
создания Инвестиционного совета Республики Татарстан являются оказание 
государственной поддержки инвестиционным проектам в форме их со-
финансирования за счет бюджетных средств, участия в них государственных 
компаний, предоставление налоговых льгот, вопросы разрешения администра-
тивных барьеров [1, c. 144]. 
Инвестиционная комиссия работает над рассмотрением проектов, которая 
обеспечивает экспертную оценку, дает рекомендации инициаторам проектов, 
разрабатывает финансирование, механизмы, и помогает в устранении админи-
стративных барьеров. По результатам рассмотрения принимаются решения ре-
комендательного характера для финансирования инвестиционного проекта, 
а также для представления проектов в Инвестиционный совет Республики Та-
тарстан. В состав комиссии входят независимые эксперты, представители ком-
мерческих банков, консалтинговых, лизинговых, страховых, гарантийных фон-
дов, инвестиционных компаний и фондов, государственных и муниципальных 
органов. Заседания инвестиционной комиссии проводятся еженедельно. 
На сегодняшний день Агентство сформировало каталог проектов, в кото-
ром сотрудничает с более чем 50-ю международными и 15-ю российскими ин-
вестиционными компаниями. Кроме того, текущие инвестиционные проекты 
контролируются на постоянной основе.  
«Умный город Казань». В настоящее время Агентство совместно 
с ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан» проводит работы по реа-
лизации казанского проекта «Умный город» с общим объемом инвестиций 
на первом этапе около 2,5 млрд долларов США. «Смарт Сити Казань» – 
это проект комплексного освоения территории с целью создания нового дело-
вого центра РТ с использованием передовых достижений в области градострои-
тельства и инфраструктуры. Формируется Особая экономическая зона для раз-
вития высокотехнологичного производства. Площадь участка под зону соста-
вит 102 га и явится первым этапом развития «умного города». Объекты окажут 
значительное влияние на развитие смежных отраслей и привлечение новых 
компаний [2, c. 124].  
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Существуют факторы, сдерживающие инвестиционную привлекательность 
Республики. Таковыми для республики являются зависимость экономики 
от высокой цены коммерческого кредитования, внешнеэкономических условий, 
недостаточно разработанные механизмы оказания помощи иностранным инве-
сторам [3]. 
 
 
Рис. 1. Основные сдерживающие факторы инвестиционной привлекательности 
Республики Татарстан 
 
При анализе инвестиционной ситуации необходимо рассмотреть структуру 
инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, которая пред-
ставлена в таблице 1. 
 
Таблица 1  
 Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 
РТ за 2017–2018 г. 
 
Структура инвестиций в основной 
капитал по источникам финанси-
рования 
Январь-сентябрь 2018 г. Справочно: Январь-
сентябрь 2017 г., в % к 
итогу 
Млн руб. В % 
Инвестиции в основной капитал 215457,2 100 100 
в том числе по источникам финансирования: 
Собственные средства 153378,6 71,2 59,3 
Привлеченные средства 62078,6 28,8 40,7 
в том числе: 
кредиты банков 10707,8 5,0 20,5 
из них: 
кредиты иностранных банков – – 0,2 
заемные средства других органи-
заций 
5976,2 2,8 3,8 
инвестиции из-за рубежа 1838,1 0,8 0,6 
бюджетные средства 19254,9 8,9 8,5 
Источник: ТАТАРСТАНСТАТ |январь-октябрь 2018 г., № 10 [6] 
 
Из таблицы следует, что в январе-сентябре 2018 г. в структуре инвестиций 
в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпри-
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нимательства, на долю привлеченных средств приходилось 28,8 %, 
что на 11,9 процентных пункта меньше показателя января-сентября 2017 г. 
Удельный вес собственных средств предприятий и организаций, направленных 
на инвестиционные цели, составил 71,2 % (в январе-сентябре 2017 г. – 59,3 %). 
В 2018 году инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предприни-
мательства и параметров неформальной деятельности) использованы в объеме 
215457,2 млн рублей, или 94,7 % к уровню января-сентября 2017 г.  
Для сравнения уровня Республики Татарстан с другими регионами рассмот-
рим инвестиционный рейтинг Приволжского федерального округа. По объему ин-
вестиций в основной капитал в 2018г. Татарстан среди всех регионов округа нахо-
дился на 1 месте, инвестиции составили 368431,8 млн руб., (98,2 % от 2017 г.). 
В Республике Башкортостан, занимавшей 2-е место, объём инвестиций составил 
157245,9 млн рублей (98,0 % от января-сентября 2017 г.). Республика Мордовия 
на 3-ем месте с объёмом инвестиций в основной капитал 26381,3 млн рублей 
(76,4 % от января-сентября 2017 года). Важно отметить, что Республика Татарстан 
среди других регионов занимает значительно более высокую позицию по объёму 
и росту инвестиций благодаря выгодному инвестиционному климату и продуман-
ной инвестиционной политике. Для анализа инвестиций в нефинансовые активы, 
рассмотрим таблицу 2. В январе-сентябре 2018 г. инвестиции в нефинансовые ак-
тивы (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) составили 217780,7 млн рублей, из них 98,9 % приходилось на ин-
вестиции в основной капитал.  
 
Таблица 2 
Инвестиции в нефинансовые активы за 2018 г. 
 
Виды инвестиции 
Инвестиции в нефинансовые активы 
Январь-сентябрь 2018 г. 
Млн руб. В % к итогу 
Инвестиции в нефинансовые активы  217780,7 100,0 
в том числе: инвестиции в основной капитал 215457,2 98,9 
инвестиции в непроизводственные активы 2323,5 1,1 
Источник: ТАТАРСТАНСТАТ |ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2018г., № 10 [6]. 
 
Инвестиции в нефинансовые активы (без субъектов малого предпринима-
тельства и параметров неформальной деятельности) в январе-сентябре 2018 г. 
составили 217780,7 млн рублей, из них 98,9 % приходилось на инвестиции 
в основной капитал и 1,1 % на инвестиции в непроизводственные активы. 
Опыт Республики Татарстан представляет определенный интерес в реали-
зации наиболее благоприятного инвестиционного климата в России. Инвести-
ционная привлекательность региона определяется с помощью рейтинга, вклю-
чающего интегральную оценку по элементам инвестиционного потенциала, 
рискам, законодательству. В рейтинге российских регионов Татарстан показал 
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средний уровень потенциала и минимальный риск при лучших законодатель-
ных условиях для инвестирования. 
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Аннотация. В настоящее время на рынке топливно-энергетических ресур-
сов постоянно возрастает конкуренция, и риски становятся все выше, в связи 
с этим становится необходимым выбор новых ориентаций развития российской 
нефтехимической отрасли. Всем управленческим субъектам нефтехимической 
отрасли необходимо постоянно улучшать свои концептуальные подходы, мето-
ды, механизмы, которые, в свою очередь, применяются во время подготовки 
и принятия стратегий решения важных вопросов в новых сложившихся неста-
бильных условиях.  
Ключевые слова: нефтехимическая отрасль, стратегическое управление, 
Региональные возможности, Республики Татарстан 
 
Химическая промышленность Татарстана не только занимает лидирующие 
позиции в экономике Татарстана, но и доминирует над всей страной, поскольку 
определяет одну из важнейших областей научно-технического прогресса – хими-
